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Woodwind Chamber Ensembles
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, December 10th, 2014
7:00 pm
Program
Figures in a Landscape for Flute and Marimba  Peter Klatzow
(b. 1945)
Marissa Mediati, flute
Kate Vorel, percussion
Histoire du Tango Ástor Piazzolla
(1921-1992)III. Night Club 1960
Jill Gagliardi, Eb clarinet
Cara Kinney, Bb clarinet
Miranda Schultz, Bb clarinet
Nate Balester, Bass clarinet
Duo for flute and oboe Alberto Ginastera
(1916-1983)II. Pastoral
I. Sonata
Diana Ladolcetta, flute
Hannah Cerezo, oboe
Black Marc Mellits
(b. 1966)
Amanda Nauseef, bassoon
Sean Harkin, bassoon
Distribuição de flores Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)
Thomas Barkal, flute
Kevin Flanagan, guitar
Divertimento Edvard Moritz
(1891-1971)I.
II.
IV.
Stephanie LoTempio, flute
Vivian Becker, clarinet
Andrew Meys, bassoon
Histoire du Tango  Ástor Piazzolla
(1921-1992)
II. Café 1930
Kirsten Schmidt, flute
Michael Nowotarski, guitar
Kleine Kammermusik, op. 24 no. 2 Paul Hindemith
(1895-1963)I. Lustig. Mäßig schnell Viertel
II. Walzer: Durchweg sehr leise
Chelsea Lanphear, flute
Catie McGovern, oboe
Ryan Pereira, clarinet
Lizzie DeGroff, horn
Kailey Schnurman, bassoon
